
































































































































































































































































④ 区分した単位（F氏は 54 個、G氏は 293 個）か
表 1　「支えあいの家E」における社会福祉施設でのボランティアコーディネーションで実践状況　　筆者作成
各プロセス 支えあいの家 Eにおけるケアマネージャー Fの実践（主なデータ） 解釈
1 ボランティアについて理解する ・みんな一緒に ・ボランティアと利用者の対等性
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